








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































註)大 内郡 と寒川郡のなかで,砂 糖車数が最 も多いのは,
　　引田村で92挺 である。
表1-1,表1-2共 に,r大 内町史』上巻 よ り作成
原史料 は,　「砂糖車数調帳」久米栄左衛 門遺品関係資 料鎌 田共済会郷土博物館所蔵


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表3　 船頭別,文 化3・4・5年 の砂糖積 出状況




大 坂 の み
大 坂+他 所
他 所 の み
日下家文書 「浦方御用留」より作成
(一)は 他の浦の船頭表4　 船頭別年間積出量






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































千 次 郎(塩 屋村)
政右衛門
甚 太 郎
吉只
20
 
計
日下家文書 「浦方御用留」より作成
264
文化 ・文政期高松藩における砂糖積出状況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
制
に
乗
り
出
し
た
文
政
二
年
を
皮
切
に
、
文
政
三
年
、
文
政
五
年
と
何
度
も
撫
じ
、
な
か
な
か
抜
積
が
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
実
際
に
抜
積
が
発
覚
し
た
記
事
が
あ
る
の
で
見
て
み
よ
う
。
文
政
七
年
四
月
十
一
日
の
夜
に
引
田
村
才
蔵
所
持
の
三
〇
石
船
が
抜
績
し
た
と
い
う
。
大
坂
に
砂
糖
を
積
送
る
予
定
で
あ
っ
た
。
そ
の
抜
積
の
荷
主
と
積
荷
を
表
5
に
示
し
た
。
こ
れ
か
ら
解
る
こ
と
は
、
才
蔵
が
複
数
の
者
の
砂
糖
を
積
ん
で
い
る
こ
と
。
ま
た
、
川
口
番
所
で
改
済
み
の
も
の
に
加
え
て
抜
積
も
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
荷
主
に
才
蔵
の
名
前
が
見
え
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
才
蔵
が
白
砂
糖
製
造
者
で
あ
る
の
か
、
砂
糖
仲
買
で
あ
る
の
か
は
断
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
抜
積
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
藩
の
流
通
統
制
を
逃
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
独
自
の
販
売
ル
!
ト
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
　
こ
の
時
期
、
引
田
浦
の
船
持
達
は
自
由
な
活
動
を
し
て
い
た
。
文
政
八
年
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
次
の
よ
う
な
達
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
　
　
御
国
製
砂
糖
東
郡
浦
々
之
内
二
て
も
、
江
戸
表
へ
直
積
致
候
者
も
有
之
由
候
　
　
所
、
大
坂
表
売
払
方
一
流
直
組
之
害
も
相
来
候
由
相
聞
候
間
、
当
分
江
戸
積
　
　
方
指
留
候
間
、
其
旨
相
心
得
可
申
候
砂
糖
を
江
戸
表
へ
積
送
っ
て
い
た
者
が
い
た
。
ま
た
、
同
じ
く
文
政
八
年
に
は
久
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
次
郎
が
北
国
表
へ
、
卯
之
助
が
尾
道
へ
そ
れ
ぞ
れ
砂
糖
を
積
送
っ
て
お
り
、
大
坂
だ
け
で
な
く
、
独
自
の
ル
ー
ト
を
も
っ
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
　
藩
と
し
て
は
大
坂
以
外
の
他
国
積
を
始
め
か
ら
容
認
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
文
政
二
年
か
ら
天
保
六
年
ま
で
の
流
通
統
制
の
変
遷
の
な
か
で
は
、
何
度
も
他
国
積
み
を
禁
じ
る
方
針
を
示
し
て
い
る
。
文
政
四
年
に
は
「速
二
大
坂
表
江
積
登
可
申
」
と
あ
る
よ
う
に
、
砂
糖
の
積
出
を
大
坂
へ
集
中
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
り
、
下
筋
売
も
「
無
拠
子
細
」
が
あ
る
場
合
に
限
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
保
元
年
に
は
「此
度
砂
糖
積
登
リ
之
義
ハ
大
坂
表
二
限
、
他
所
売
一
統
差
留
候
晦
し
と
、
砂
糖
積
登
は
大
坂
に
限
定
さ
れ
他
国
積
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
藩
の
意
向
に
反
し
て
、
結
局
他
国
積
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
解
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
砂
糖
生
産
者
の
強
い
反
発
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
砂
糖
積
出
は
、
砂
糖
生
産
が
普
及
す
る
以
前
か
ら
船
を
所
持
し
運
搬
業
に
携
っ
て
い
た
者
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
船
を
持
ち
商
い
す
る
者
に
よ
っ
て
も
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
文
政
七
年
に
引
田
浦
兼
帯
大
庄
屋
で
あ
っ
た
日
下
佐
左
衛
門
が
次
の
よ
う
に
申
し
出
て
い
る
。
　
　
私
兼
帯
仕
馬
宿
浦
者
、
是
迄
組
頭
壱
人
二
而
相
勤
せ
諸
船
出
入
切
手
等
当
浦
　
　
町
頭
共
♂
指
出
せ
来
可
申
処
、
近
年
馬
宿
浦
繁
栄
仕
廻
船
等
多
相
成
井
砂
糖
　
　
作
等
専
仕
候
二
付
、
甚
船
持
共
事
多
出
入
切
手
等
当
浦
迄
申
来
候
而
者
、
手
　
　
遠
二
而
難
渋
之
義
毎
度
相
歎
キ
申
候
、
依
之
馬
宿
浦
江
浦
年
寄
壱
人
御
立
被
　
　
下
候
ハ
ニ
右
組
頭
江
浦
年
寄
兼
役
為
仕
諸
船
出
入
切
手
等
指
出
せ
申
度
奉
存
　
　
候
、
右
之
通
被
仰
付
候
而
も
組
頭
役
料
在
之
義
二
付
別
二
浦
方
諸
事
締
二
も
　
　
相
成
候
間
何
卒
御
温
恵
之
上
相
済
候
様
、
宜
被
仰
上
可
被
下
候
、
以
上
引
田
浦
に
隣
接
す
る
馬
宿
浦
は
、
従
来
引
田
浦
役
人
が
兼
帯
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
砂
糖
生
産
が
盛
ん
と
な
り
船
持
が
増
え
い
る
こ
と
、
兼
帯
で
は
支
障
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
文
政
二
年
に
も
、
馬
宿
浦
が
砂
糖
作
り
が
盛
ん
に
な
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
め
繁
栄
し
て
い
る
と
い
う
記
事
が
み
え
、
文
政
期
に
は
、
砂
糖
生
産
が
従
来
の
生
産
構
造
に
組
込
ま
れ
て
発
展
す
る
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
商
人
や
船
持
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
文
政
期
に
入
り
藩
は
流
通
統
制
を
行
な
う
が
、
何
度
も
変
革
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
藩
と
し
て
は
大
坂
へ
の
砂
糖
積
出
を
強
化
さ
せ
た
い
の
で
あ
る
が
、
抜
積
が
横
行
し
た
265
窓史
り
(
船
持
達
が
独
自
の
販
路
で
砂
糖
を
売
り
捌
い
た
り
と
、
統
制
が
難
し
い
状
態
が
慨
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
様
な
中
で
、
厳
し
く
流
通
統
制
を
行
う
こ
と
は
、
困
難
で
あ
っ
た
と
推
測
出
来
る
。
ま
た
、
馬
宿
浦
の
よ
う
に
砂
糖
生
産
に
よ
っ
て
新
た
に
発
展
し
て
い
る
地
域
も
確
認
で
き
る
。
双
方
の
動
向
を
理
解
し
た
上
で
の
流
通
統
制
を
行
な
う
必
要
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
お
　
わ
　
り
　
に
　
高
松
藩
の
流
通
統
制
は
、
幕
末
期
に
お
い
て
諸
藩
が
領
内
特
産
品
を
買
上
げ
流
通
を
独
占
す
る
形
態
を
多
く
と
る
中
で
、
大
坂
へ
の
砂
糖
積
出
の
強
化
を
は
か
り
つ
つ
も
大
坂
以
外
の
他
国
積
も
認
め
為
替
金
貸
付
け
運
上
・
冥
加
金
の
徴
収
と
い
う
形
で
の
独
自
の
流
通
統
制
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
流
通
統
制
は
天
保
六
年
に
確
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
文
政
二
年
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
流
通
統
制
の
集
大
成
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
小
稿
で
は
、
砂
糖
の
流
通
統
制
の
確
立
す
る
天
保
六
年
以
前
の
流
通
状
況
で
あ
る
、
文
化
・
文
政
期
の
砂
糖
積
出
状
況
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
藩
が
こ
の
よ
う
な
流
通
統
制
を
行
な
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
流
通
の
現
状
を
見
て
み
た
。
　
寛
政
元
年
に
始
ま
る
砂
糖
生
産
は
、
東
讃
地
方
、
特
に
大
内
郡
を
中
心
に
広
ま
っ
て
い
く
。
幕
末
ま
で
、
砂
糖
の
生
産
量
は
増
え
続
け
る
の
で
あ
る
が
、
大
内
郡
で
は
、
文
化
の
始
め
に
は
既
に
充
分
有
益
な
商
品
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
引
田
村
の
文
化
期
の
砂
糖
積
出
状
況
を
見
て
み
る
と
、
文
化
三
年
に
は
既
に
砂
糖
は
年
間
を
通
し
て
積
出
す
こ
と
の
出
来
る
商
品
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
大
坂
が
主
な
積
出
先
で
あ
る
が
、
尾
道
・
瀬
戸
内
・
安
芸
広
島
・
伊
勢
・
伊
予
・
備
前
に
他
国
積
も
さ
れ
て
い
る
。
砂
糖
積
出
を
行
な
っ
て
い
た
者
は
、
高
松
藩
の
砂
糖
生
産
草
創
期
と
も
い
え
る
文
化
期
に
既
に
こ
の
よ
う
な
独
自
の
販
売
ル
ー
ト
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
砂
糖
生
産
普
及
以
前
か
ら
運
搬
業
に
携
っ
て
い
た
　
鰯
者
で
あ
っ
た
と
推
測
出
来
る
。
　
文
政
期
に
入
っ
て
、
領
内
全
域
に
砂
糖
生
産
が
普
及
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
藩
は
流
通
統
制
を
行
な
う
。
し
か
し
、
砂
糖
を
入
れ
る
樽
や
桶
す
ら
統
一
で
き
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
。
既
に
、
販
売
ル
ー
ト
を
確
立
し
て
い
る
者
も
数
多
く
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
統
制
は
容
易
に
進
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
者
た
ち
の
反
発
を
少
な
く
す
る
方
針
の
も
と
に
統
制
が
為
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
小
稿
で
は
、
砂
糖
積
出
に
焦
点
を
あ
て
て
、
藩
の
流
通
統
制
以
前
の
状
況
を
見
て
み
た
。
引
田
村
と
い
う
海
運
業
の
盛
ん
で
あ
っ
た
村
に
、
い
ち
早
く
砂
糖
生
産
が
普
及
し
た
と
い
う
事
実
は
、
藩
に
よ
る
砂
糖
販
売
ル
ー
ト
の
確
立
が
為
さ
れ
て
い
な
い
時
期
に
、
砂
糖
生
産
者
だ
け
で
は
販
路
が
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
出
来
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
従
来
か
ら
運
搬
業
に
携
っ
て
い
た
者
の
存
在
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
今
後
は
、
高
松
藩
の
全
域
に
ま
で
視
野
を
広
げ
て
、
砂
糖
生
産
地
域
の
生
産
構
造
を
明
か
し
て
い
き
た
い
。
註①
『大
阪
商
業
史
資
料
』
第
二
九
巻
。
②
『香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
一
部
第
四
四
号
。
　
　
こ
の
他
に
、
流
通
に
つ
い
て
の
も
の
に
、
濱
村
正
三
郎
「幕
末
に
お
け
る
高
松
大
坂
　
間
の
砂
糖
取
引
」　
(経
済
史
研
究
第
二
四
号
)
が
あ
る
。
③
前
出
木
原
論
文
で
は
「現
実
の
砂
糖
の
流
通
状
況
に
対
し
て
強
い
規
制
を
加
え
る
の
　
で
は
な
く
、
そ
れ
を
容
認
し
た
上
で
為
替
金
貸
付
け
に
よ
っ
て
大
坂
へ
の
積
出
を
確
保
　
し
よ
う
と
し
た
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
④
拙
稿
「幕
末
期
砂
糖
生
産
地
域
に
お
け
る
農
業
構
造
ー
大
内
郡
引
田
村
を
事
例
と
し
　
て
ー
」　
(『史
窓
』
第
五
五
号
)
を
参
照
。
文化・文政期高松藩における砂糖積出状況
⑤
前
田
正
名
「讃
岐
の
糖
業
」
(『明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
一
八
巻
-
一
)。
⑥
「源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」
(『高
松
藩
令
條
之
内
書
抜
下
巻
』
所
収
)。
⑦
甘
薦
植
付
面
積
一
町
か
ら
六
〇
〇
〇
斤
の
白
下
糖
が
産
出
さ
れ
る
と
し
て
計
画
し
　
た
。
⑧
大
山
家
文
書
「御
用
留
」。
⑨
樋
口
弘
『日
本
糖
業
史
』。
⑩
　
同
右
。
⑪
　
　「源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」　
(『高
松
藩
令
條
之
内
書
抜
　
下
巻
』
所
収
)。
⑫
同
右
。
⑬
日
下
家
文
書
「月
番
帳
」。
⑭
大
山
家
文
書
「御
用
留
」。
⑮
日
下
家
文
書
「御
用
留
し、
大
山
家
文
書
「御
用
留
」
、
三
谷
明
男
家
文
書
「奉
願
口
　
上
」
、
岡
田
唯
吉
『讃
岐
糖
業
史
』。
　
　
寛
政
七
年
、
小
磯
村
三
名
。
同
年
、
川
東
村
一
名
。
寛
政
十
一
年
、
引
田
村
三
八
　
名
。
寛
政
十
二
年
、
中
筋
村
百
姓
三
名
。
寛
政
十
二
年
、
水
主
村
百
姓
一
一
名
。
寛
政
　
十
三
年
、
白
鳥
村
医
師
朔
玄
。
文
化
元
年
、
黒
羽
村
百
姓
五
名
。
⑯
前
出
木
原
論
文
。
⑰
「砂
糖
車
数
調
帳
」
鎌
田
共
済
会
郷
土
博
物
館
蔵
久
米
栄
左
衛
門
遺
品
関
係
資
料
。
　
文
政
七
年
か
ら
十
二
年
頃
の
作
成
と
さ
れ
て
い
る
。
⑱
小
川
顕
道
「塵
塚
談
」。
⑲
『興
業
意
見
』
巻
五
其
二
讃
岐
の
砂
糖
(『
明
治
前
期
財
政
経
済
資
料
集
』
第
十
六
　
巻
。
⑳
「源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」
(『高
松
藩
令
條
之
内
書
抜
下
巻
』
所
収
)。
⑳
　
大
山
家
文
書
「御
用
留
」。
⑳
　
日
下
家
文
書
「浦
方
御
用
留
」。
⑬
同
右
。
⑭
同
右
。
文
化
八
年
に
日
下
家
は
肥
料
を
多
嶋
屋
文
治
か
ら
薪
を
多
嶋
屋
文
治
・
井
筒
　
屋
か
ら
購
入
し
て
い
る
。
㊧
　
樋
口
弘
『日
本
糖
業
史
』。
㊧
　
　「源
嚢
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」　
(『高
松
藩
令
條
之
内
書
抜
　
下
巻
』
所
収
)。
⑳
　
木
原
氏
前
掲
論
文
に
よ
る
と
、　
「瀬
戸
内
地
域
で
売
り
捌
か
れ
る
こ
と
を
「下
筋
　
売
」
と
い
っ
た
L
と
あ
る
。
⑳
　
日
下
家
文
書
「浦
方
御
用
留
」
に
次
の
二
つ
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
文
化
四
年
五
月
　
九
日
に
、
八
蔵
が
久
次
郎
の
船
で
大
坂
に
綿
実
を
二
〇
俵
積
送
っ
て
い
る
。
別
の
記
事
　
に
、
そ
れ
と
同
日
に
久
次
郎
船
は
白
三
樽
と
蜜
四
樽
を
大
坂
に
積
出
し
て
い
る
。
こ
の
　
綿
実
と
砂
糖
は
同
じ
船
で
大
坂
に
積
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
既
　
に
船
を
所
持
し
、
砂
糖
以
外
の
商
品
を
扱
っ
て
い
た
者
が
、
砂
糖
積
出
に
係
わ
っ
て
い
　
た
こ
と
が
窺
え
る
。
㊧
　
拙
稿
「
幕
末
期
高
松
藩
引
田
村
に
お
け
る
甘
薦
苗
の
流
通
」
　
(
『
香
川
史
学
』
第
二
　
六
号
)
。
⑳
日
下
家
文
書
「
浦
方
御
用
留
」
。
⑳
　
木
原
茂
前
掲
論
文
。
⑫
　
日
下
家
文
書
「
浦
方
御
用
留
」
。
⑳
同
右
。
⑭
　
同
右
。
⑳
同
右
。
⑳
　
同
右
。
⑰
　
木
原
氏
前
掲
論
文
。
　
　
日
下
家
文
書
「浦
方
御
用
留
」
。
⑲
　
日
下
家
文
書
「
留
記
」
。
⑳
日
下
家
文
書
「
浦
方
御
用
留
」
。
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